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Teil behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek werd in het 
seizoen 1974/75 een aantal administraties gevoerd van arbeid en op­
brengsten van witlof, getrokken in verwarmde schuren. 
De gegeven s in het overzicht hebben betrekking op : 
a. 19 bedrijven op Overflakkee 
b. 18 bedrijven in Noord-Holland 
Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen 
van de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun 
bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden 
arbeid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. 
Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteen­
lopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor 
bedrijfsvergelijking de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
De gegevens zijn verzameld door K.J. Vink. 
Het overzicht is samengesteld door A. Goudswaard. 
Uw bedrijf is opgenomen onder de volgnummers 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw 
(Ir. D. Meijaard) 





Voor het verkrijgen van de opbrengsten moest gebruik worden ge­
maakt van de veilingdagafschriften, die aan het LEI ter inzage werden 
verstrekt. Opbrengsten weike niet via de gebruikelijke kanalen zijn af­
gezet,zijn voor zover deze konden worden achterhaald, ook verwerkt. 
Een aantal deelnemers werd bereid gevonden op daartoe verstrekte 
formulieren per dag aantekening te houden van het arbeidsverbruik. 
Indeling van het overzicht had plaats in volgorde van de gemiddelde 
opzetdatum. 
2. Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de opbrengsten als het arbeidsverbruik (uren) zijn in het 
overzicht omgerekend per 100 m2 kuil. Bij de omrekening is uitgegaan 
van de beteelde oppervlakte, die door het LEI is opgemeten. 
Zowel de kg-opbrengsten als de bruto-geldopbrengsten hebben be­
trekking op de afgeleverde produkten. Op deze basis zijn eveneens de 
gemiddelde prijzen berekend. De geldopbrengsten moeten nog worden 
verhoogd met 4,44% BTW. 
3. Overige kengetallen 
De oppervlakte geteelde wortelen en de hoeveelheid wortelen opgezet 
per 100 m2 kuil. Deze gegevens berusten in de meeste gevallen op 
schattingen van de deelnemers. 
Voorts is de opbrengst van het getrokken lof, zowel in kg als in geld, 
uitgedrukt per 1000 m2 veldgewas en per 1000 kg wortelen. 
4. Grafische voorstelling van het opbrengstverloop 
De gegevens zoals deze in het overzicht zijn opgenomen geven op het 
eerste gezicht weinig informatie over het opbrengstverLoop. Om hierin 
wat meer inzicht te krijgen zijn in het overzicht 2 grafieken opgenomen 
waarin per gebied de geldelijke opbrengsten zijn vermeld. Door middel 
van een lijn is getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van het ge­
middelde opbrengstverloop. Aan de hand van de volgnummers kan wor­
den nagegaan welke waarnemingen met en welke zonder de kg rond zijn 
getrokken. 
Uw bedrijf is in de grafiek onder hetzelfde nummer opgenomen als 
vermeld in het voorwoord (pagina 5). 
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